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РОСТ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДИ 
РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В 2021 ГОДУ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
В статье рассматриваются тенденции роста протестной активности в мо-
лодежной среде в реалиях современной России. Высокий показатель поли-
тической активности среди студентов является маркером возросшего ин-
тереса молодежи к политическим процессам, поэтому вузы должны стать 
площадкой для выражения гражданской позиции, что будет способствовать 
росту эффективности политической вовлеченности студентов.
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GROWTH OF PROTEST ACTIVITY AMONG  
RUSSIAN STUDENTS IN 2021 AND MEASURES  
FOR ITS PREVENTION
The article examines trends in the growth of protest activity among young peo-
ple in the realities of modern Russia. The high rate of political activity among stu-
dents is a marker of increased interest of young people in the political process. 
Today universities should become a platform for expressing their civic position, 
which will help to increase the effectiveness of students’ political involvement.
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3. Дискуссионная площадка «Профилактика деструктивных и экстремистских проявлений в молодежной среде» 
Российская студенческая молодежь является одной из активных ча-
стей населения страны составляет значимую долю интеллектуально-
го и творческого потенциала российского социума. Сегодня проблема 
вовлеченности молодежи в политическую деятельность стоит наибо-
лее остро, исследование политических ориентаций молодых граждан 
является важной и актуальной темой, т. к. в их руках заключено буду-
щее страны. Современная молодежь развивается в динамичном, пере-
менчивом мире, который преподносит ей социально-экономические 
вызовы, требующие профессиональной самореализации и выражения 
своей гражданской позиции.
Студенчество — одна из самых активных и инициативных частей 
гражданского общества, которая при этом является одной из социаль-
но уязвимых категорий населения. Субъекты политической борьбы 
стремятся заручиться поддержкой студенчества, поскольку студенты 
особенно легки на подъем, а также зачастую выступают движущей си-
лой протеста. Кроме того, студенческая молодежь особенно остро реа-
гирует на изменения, которые идут наперекор с их интересами, что мо-
жет привести к совершению молодыми людьми радикальных действий.
На основе всероссийского опроса молодых россиян, проведенно-
го социологами Уральского института управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС) 
в рамках научного проекта «Институциональные факторы гражданско-
го участия молодежи в местном самоуправлении: модель социального 
партнерства», был выявлен достаточно высокий протестный потенци-
ал российской молодежи: 28,5 % молодых людей ответили, что прини-
мали участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий 
в жизни страны, региона, своего населенного пункта; 51 % респондентов 
выражает положительное отношение к протестной активности; пода-
вляющее большинство респондентов (82 %) считают, что граждане име-
ют право выходить на несогласованные акции протеста, что является 
нарушением российского законодательства (КоАП РФ, статья 20.2) [1].
Исследования в этой области получили новый импульс в связи 
с протестами в поддержку российского оппозиционного лидера Алек-
сея Навального в январе 2021 года. Незаконные протестные акции 
прошли 23 января в 198 городах России и 95 городах за рубежом после 
его задержания российскими правоохранительными органами и раз-
мещения в интернете документального фильма-расследования Фон-
да борьбы с коррупцией «Дворец для Путина. История самой большой 
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взятки» с обвинениями в коррупции в адрес российского президента 
Владимира Путина. Вторая волна протестов прошла 31 января: 121 ак-
ция в России и 65 за рубежом. По данным, приведенным в сводке ФСБ, 
в ходе протестов 23 и 31 января было задержано рекордное количество 
человек за последние годы (12 тысяч человек), а участие в митингах, 
по мнению ФСБ, приняли 90 тысяч человек [2].
В ходе акции протеста большую роль сыграл сервис для создания 
и просмотра коротких видео TikTok, который был заполнен видеоро-
ликами с призывами к выходу на митинг. Видео с хештегами #23 ян-
варя и #дворецпутина набрали десятки миллионов просмотров поль-
зователями социальной сети, среди которых дети и молодые люди 
до 24 лет суммарно составили 32 % пользователей в России, четверть — 
от 25 до 34 лет, 20 % еще старше — 35–44 года [3]. Кроме того, рассле-
дование, выложенное на видеохостинге YouTube, к моменту начала 
протестов посмотрели более 60 миллионов раз, на 12 марта 2021 года — 
114 миллионов просмотров [4].
С 18 января 2021 года для студентов высших учебных заведений 
в студенческих рассылках и официальных сообществах университетов 
начали появляться предупреждения о мерах, которые могут применять-
ся к участникам несанкционированных митингов. За участие в акци-
ях протеста студентам грозят административная ответственность, про-
блемы с учебой и даже возможное отчисление в том случае, если они 
все же выйдут на улицу и в вуз будет передана информация о совер-
шении правонарушения. Сообщается, что на основании правил вну-
треннего распорядка студентов могут привлечь к дисциплинарной от-
ветственности. По мнению пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия 
Пескова, российские университеты имеют право предостерегать сту-
дентов от участия в митингах: «Участие студентов в тех или иных ак-
циях — это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов 
в незаконных действиях может иметь самую разную оценку со сторо-
ны руководства этих учебных заведений». Он подчеркнул, что у каж-
дого вуза «на этот счет может быть своя политика», но «помимо этого, 
конечно, могут быть какие-то общие установки [со стороны] Мини-
стерства образования [и науки РФ]» [5].
Однако, хотя администрации российских вузов говорят о том, что 
лишь информируют студентов о возможных последствиях участия 
в несогласованных митингах и административных наказаниях, пред-
усмотренных российским законодательством, прецеденты применения 
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дисциплинарных мер в университетах есть. Так, ректор Астраханского 
государственного университета (АГУ) Константин Маркелов отчислил 
троих студентов за участие в протестных акциях 23 января с форму-
лировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающих-
ся», о чем рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» [6]. Это вызвало волну негодования со стороны студентов АГУ 
и других университетов, а отчисленные студенты подали иск на уни-
верситет в суд. Кроме того, администрации ряда учебных заведений 
составляют списки студентов, подписанных на публичные страницы 
во «ВКонтакте» под названием «Команда Навального» и «Навальный 
Live», на официальные страницы Алексея Навального.
Хотя подобные действия со стороны руководства университетов 
страны не носят массовый характер, необходимо учитывать негатив-
ный опыт белорусских коллег. Студенческие мирные акции протеста 
и солидарности после президентских выборов 2020 года в Республике 
Беларусь трансформировались в акции внутри университетов с заго-
ловками «Универ строгого режима» и «Университет ≠ тюрьма» после 
того, как столичных университетах началась массовая волна отчисле-
ний студентов за политические взгляды [7].
Как мы видим, попытки сделать из университетов инструмент вос-
производства идей и политических взглядов правящей власти не при-
ведут к мирному разрешению существующих конфликтов. Студенты 
всегда будут движущей силой любого гражданского общества и обще-
ственного протеста, но и на них используется свой канал давления — 
университет. Студенческая среда стремится к расширению свободы 
своих убеждений и выражения своей гражданской позиции как внутри 
университета, так и в обществе за его пределами. Важное условие ее 
развития заключается во взаимном уважении различных точек зрения, 
объединяя единомышленников по разным основаниям и поддержи-
вая студенческие инициативы. Очень важно проявлять солидарность 
с теми, кто подвергается преследованиям за выражение своей граж-
данской позиции и за свои убеждения, при том, что никто не вправе 
требовать соглашаться с идеями правящей власти.
Сегодня университеты как пространство для обретения знаний 
и свободного творчества должны быть готовы наладить диалог с со-
трудниками и студентами, чьи права на свободу слова были наруше-
ны. Важно не допускать любые формы административного давления 
на обучающихся и преподавателей за проявление гражданской пози-
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ции и их политических взглядов, а выступать опорой и поддержкой 
для каждого. Кроме того, необходимо изучение возросшего интереса 
молодежи к политическим процессам и значимости их политических 
ориентаций. Как мы можем заметить из результатов всероссийских 
опросов, молодежь открыта к различным конструктивным формам 
гражданской активности, в том числе конкурсам, конференциям, фо-
румам — молодые люди активно принимают участие в волонтерстве 
и благотворительности.
Несмотря на высокий уровень конструктивной гражданской актив-
ности среди молодежи, вузам как образовательным учреждениям, го-
товящим высококвалифицированных кадров, стоит обратить внима-
ние на пробелы в знании законодательства Российской Федерации, 
в частности нарушение установленного порядка организации либо 
проведения публичного мероприятия, а также участие в несанкцио-
нированных митингах, акциях, собраниях, шествиях или пикетирова-
ниях. Необходимо проведение мероприятий, направленных на озна-
комление студентов с законодательством о референдумах и выборах, 
направленных на повышение социальной и электоральной активности 
и гражданской ответственности молодежи. Предлагать обучающим-
ся ознакомиться с памятками, содержащими информацию о том, как 
выражать свою гражданскую позицию, не нарушая при этом закон, 
а также важные аспекты участия в митингах и правила безопасного по-
ведения митингующих на массовых мероприятиях. Вместе с тем необ-
ходимо ознакомить студентов с ответственностью за противоправные 
действия, которые могут нести экстремистский характер или исходить 
из экстремистских побуждений. Подобные разъяснительные работы 
особенно важно проводить с учетом тенденции роста популярности 
митингов среди молодых людей.
Еще одним важным шагом в профилактике роста протестной ак-
тивности в молодежной среде является повышение эффективности 
политической вовлеченности студентов. Администрация универси-
тетов должна быть заинтересована в более широком информирова-
нии обучающихся об актуальных молодежных программах, позволя-
ющих получить доступ к качественному образованию, и расширить 
возможности дальнейшего трудоустройства выпускников вузов. Кро-
ме того, нарастающий интерес студентов к проблемам политическо-
го участия и социально-политической жизни общества необходимо 
направить на личное взаимодействие с представителями власти, при-
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глашая на занятия в качестве спикеров представителей политических 
партий и общественных движений, в том числе оппозиционных пар-
тий и независимых политиков, предоставляя площадки для обсужде-
ния насущных актуальных вопросов. Проблемы и интересы молодых 
граждан должны находить свое отражение в политической системе го-
сударства, потому необходимо вовлечение студентов как важных субъ-
ектов политического процесса и будущего страны в решение вопро-
сов развития политических институтов.
Таким образом, в российском обществе, в том числе и в студенче-
ской среде, прослеживается высокий показатель протестной и соци-
ально-политической активности. Нарастание социальной напряжен-
ности обусловлено влиянием социальных институтов и современных 
средств массовой информации. Особенно сильно уязвима моло-
дежная университетская среда. Давление со стороны администра-
ции университетов не способствует снижению протестной активно-
сти в молодежной среде, именно поэтому необходимо использовать 
альтернативные методы профилактики деструктивных проявлений, 
благодаря которым будет возможно отказаться от радикальных ме-
тодов наказания студентов со стороны вузов, а молодые люди смо-
гут четко выражать свою гражданскую позицию в открытом диалоге 
с властью.
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